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Penelitian ini bertujuan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 
penalaran siswa pada matematika dengan model pembelajaran problem posing. 
Jenis penelitian, penelitian tindakan kelas (PTK). Metode pengumpulan data 
dengan observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan berpikir kritis dan penalaran siswa pada matematika. Hal 
ini dilihat dari indikator kemampuan berpikir kritis yaitu: 1) Kemampuan siswa 
dalam mengeluarkan pendapatnya sebelum tindakan 26,08% meningkat menjadi 
78,26% setelah tindakan, 2) Kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan 
sebelum tindakan 17,39% meningkat menjadi 82,60% setelah tindakan. 
Sedangkan indikator penalaran dapat dilihat pada: 1) Dapat memberikan 
penjelasan menggunakan model, fakta, sifat dan hubungan sebelum tindakan 
26,08% meningkat menjadi 82,60% setelah tindakan, 2) Dapat memperkirakan 
jawaban dan proses solusi dari masalah tersebut sebelum tindakan 30,43% 
meningkat menjadi 80,95% setelah tindakan. Dengan demikian disimpulkan 
bahwa model pembelajaran problem posing dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis dan penalaran siswa pada matematika. 
 
Kata kunci: berpikir kritis; penalaran; problem posing 
 
 
